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Luettelo 31/12 1949 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista sään-
nöksistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetus-




päätöstä ja KHMP kansanhuoltomi-
nisteriön päätöstä, Kh ja numero kan-
sanhuoltovihkojen juoksevaa numeroa
asetuskokoelmassa, ST ja numerot
Säännöstelytiedoitusten ryhmää ja ala-
ryhmää sekä HT ja numerot Hintatie-
doitusten ryhmää ja numeroa.
KHMP maksujen säännöstelystä;
25/3 -45. Askok. 286; Kh 75—76.
5 } muutettu 15/6 -46. Askok. 492;
Kh 181—184.Arpajaisvoitot:
VNP hyväntekeväisyys- tai muussa,
siihen verrattavassa tarkoituksessa
myytävien tarvikkeiden hinnoista 10/2
-49. Askok. 105; Kh 36—42.
6 <}:n 1 mom., 7, 8, 9, 13 ja 15 }
sekä 18 '}:n 2 mom. muutettu 15/12
-48. Askok. 875; Kh 287—290.
1 }:n 1 mom. muutettu 21/3 -49.
Askok. 246; Kh 89—97.HT l/N:o 329.
Etuosto-oikeus:
HT l/N:o 257, 257b, 257 c.
KHMP tarvikkeiden etuosto-oikeu-
desta huutokaupoissa; 29/10 -45. As-
kok. 1082; Kh 407—411.
HT l/N:o 114a.
lisätty 15/6, -46. Askok. 491; Kh
181—184.
14 ja 17 } muutettu 19/6 -47. As-
kok 520; Kh 193—199.
21 } muutettu 22/9 -49. Askok.
609; Kh 219—224.
8, 9 ja 10 } muutettu 31/12 -49.
Askok. 883; Kh 267—272.
HT l/N:o 255, 255 a, 255 b, 255 d.
VNP hintojen ja maksujen säännös-





-44. Askok. 972; Kh 334—336.
1 } muutettu 12/6 -47. Askok. 492;
Kh 180—186.
KHMP tarvikkeiden etuosto-oikeu-
desta huutokaupoissa; 29/10 -45. As-
kok. 1082; Kh 407—411.
HT l/N:o 114 a.
VNP hyväntekeväisyys- tai muussa
siihen verrattavassa tarkoituksessa
myytävien tarvikkeiden' hinnoista 10/2




vollisuudesta; 5/2 -48. Askok. 109;
Kh 34—37.KHMP vähittäismyyntihintojen ko-
rottamisesta eräissä Lapin tai Oulun
lääniin kuuluvissa kunnissa; 2/10 -45.
Askok. 975; Kh 361—369.
HT l/N:o 274.
3 } muutettu 30/12 -49, Askok.
867; Kh 254—266.
KHMP kaupan hinnoitteluperus-
teista ja myyntipalkkioista; 23/2 -46.
Askok. 146; Kh 44—46.
17 } muutettu 2/6 -49. Askok. 409;
Kh 156—162.
Juusto: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito.
Muutettu osittain 27/6 -49. Askok.
456; Kh 174—177.
HT l/N:o 104, 104 a, 104b.HT l/N:o 197, 197 a, 197b.
Voimassa vuoden 1950 loppuun.
VNP hinnantasausrahastosta anne-
tun lain soveltamisesta; 14/1 -47. As-








eräistä hinnoitteluperusteista, 29/6 -46.
Askok. 509; Kh. 187—191.
ST 13/3.
Hintojen säännöstely: Siirretty 1/1 -50
alkaen sosiaaliministeriön palkka-
ja hintaosaston hoidettavaksi 29/12
-49; Askok. 850. (Ks. myös eri
tarvikkeiden kohdalta.)
KHMP teollisuustuotteiden ylei-
sistä hinnoitteluperusteista; 5/7 -47.
Askok. 596; Kh 221—222.
9 }:n 5 mom. muutettu 18/6 -48.
Askok. 500; Kh 169—179.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025 ;-, Kh 366—373.
5 } muutettu 30/8 Askok.
638; Kh 214—217.
KHMP hintojen ja maksujen korot-
tamisesta liikevaihtoveron maksamista
varten 29/12 -49. Askok. 873; Kh 254
—266.
Kahvi:
HT l/N:o 114, 114b. - |
VNP kahvin säännöstelystä; 13/4
-49. Askok. 293; Kh 112—116.
ST 2/1.
VNP hintojen ja maksujen sään-
nöstelystä; 15/3 -45. Askok, 259; Kh
73—74.
HT l/N:o 57,
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42, Askok,
1025; Kh 366—373.
KHMP hintojen säännöstelystä;
25/3 -45. Askok. 285; Kh 75—76.
2, 6 ja 11 } muutettu sekä 10a }
5 } muutettu 30/8 -48. Askok. 638;
Kh 214—217.
HT l/N:o 114, 114b.
8570/50
6 }:n 7 mom. muutettu 22/10 -48.
Askok, 769; Kh 265—270.
HT l/N:o 72 a, 72 c.
VNP kahvin hinnoista; 29/12 -49.




Laki kauppa- ja teollisuusrahas-
tosta; 10/1 -41. Askok. 17.









KHMP vuoden 1950 tammikuun:
aikana varsinaisilla ostokorteilla jaet-
tavista tarvikemääristä 9/12 -49.
Askok. 768; Kh 247—249.
Kotieläimet: Ks. Tarkkailu.
2Käytetyt tarvikkeet:
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025; Kh 366—373.
5 } muutettu 30/8 -48. Askok. 638;
Kh 214—217.
HT l/N:o 114, 114 ib.
Käyttöpuu: Ks. Polttopuu ja Puu-
tavara.
Lannoitteet: Ks. Väkilannoitteet.




10/6 -48. Askok. 495; Kh 165—168.
ST 8/1




vista palkkioista; 5/2 -48. Askok. 91;
Kh 29—33.
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimisvelvollisuu-








20/5 -48. Askok. 378; Kh 131—133.
ST 2/1.








määräyksistä; 5/2 -48. Askok. 110;
Kh 34—37.
Ostokortit:
KHMP uuden ostokortin antami-
sesta kadonneen tilalle;" 20/12 -46.
Askok. 888; Kh 321—323.
9 ja 10 } muutettu 19/5 -47. As-
kok. 399; Kh 149—154.
ST 1/7.
KHMP ostokorteista ja niiden ja-
kelusta; 26/8 -49. Askok. 578; Kh
209—213.
KHMP makaroonien valmistuksesta;




Maksut: Ks. Hintojen säännöstely
sekä myös eri tarvikkeiden koh-
dalta.
Asetus sosiaaliministeriön palkka- ja





Laki eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi;
22/10 -43. Askok. 834; Kh 328—333.
ST 12/10.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 15/3 -45. Askok. 259; Kh
73—74.
VNP eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi an-
netun lain täytäntöönpanosta ja sovel-
tamisesta; 22/10 -43. Askok. 835; Kh
328—333.
ST 12/10.
VNP eräistä käyttöpuuta ja puu-
tuotteita koskevista määräyksistä; 6/6
-47. Askok. 477; Kh 178—179.
HT l/N:o 57.
KHMP maksujen säännöstelystä
35/3 -45, Askok. 286; Kh 75—76.




VNP myytäväksi tarkoitetun poltto-
turpeen ■laatuvaatimuksista ja turpeen
kuljetuksen säännöstelystä; 4/5 -44.
Askok. 321; Kh 112—117.
ST 13/3.
Laki. polttoturpeen valmistuksen ja
käytön edistämisestä; 22/6 -45. As-
kok. 599; Kh 181—186.
6 }:n 1 mom., 7, 8, 9, 13 ja 15 },
18 }:n 2 mom. muutettu 15/12 -48.
Askok. 875; Kh 287—290.
1 }:n 1 mom. muutettu 21/3 -49.
Askok. 246; Kh 89—97.
HT l/N:o 257, 257 b, 257 c.
Margariini: Ks. Ravinto- ja ruoka-
rasvat sekä maito.
Myyjäiset: Ks. Arpajaisvoitot.
Myyntihinnat: Ks. eri tarvikkeiden




Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta;
11/7 -41. Askok. 549.
ST 13/3.
Voimassa v. 1955 loppuun.
ST 3/4.
VNP koneturpeen hintatakuusta;
17/4 -46. Askok. 293; Kh 104—109.
1 ja 5 } muutettu 7/11 -46. Askok.
779; Kh 290—293.
ST 13/3.
KHMP myytäväksi tarkoitetun polt-
toturpeen laatuvaatimuksista ja eräistä
hinnoitteluperusteista; 29/6 -46. As-
kok. 509; Kh 187—191.
ST 13/3.
ST 13/6. Puutavara: Ks. myös Polttopuu.
Asetus lisäyksestä puutavaran mit-
taussääntöön; 19/2 -43. Askok. 167;
Kh 34—37.
7c } kumottu 16/7 -43. Askok. 601;
Kh 204—208.
VNP eräistä käyttöpuuta ja puu-
tuotteita koskevista määräyksistä
6/6 -47. Askok. 477; Kh 178—179.
ST 12/10.
VNP sahatavaran viennin säännös-
telystä; 10/3 -49. Askok. 184; Kh
76—82.
Rasvat: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito.
Ravintokasvit: Ks. Vilja ja ravinto-
kasvit.
Ravinto- ja ruokarasvat sekä maito:
Ks. myös Maataloustuotteet.
*VNP ulkomaalta tuodun suolaamat-
toman voin vesipitoisuudesta; 31/12
-41. Askok. 954.
VNP maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 26/11 -42. Askok.
922; Kh 337—339.
9 ja 29 } muutettu 4/3 -43. Askok.
202; Kh 53—55.
14 ja 37 } muutettu 29/7 -43. As-
kok. 631; Kh 214—221.
21, 22, 27, 30 ja 35 } muutettu
20/9 -43. Askok. 788; Kh 296—305.
5, 10 ja H } muutettu 28/10 -43.
Askok. 852. Kh 337—343.
40 } muutettu 26/7 -45. Askok.
749; Kh 241—245.
1 } muutettu 22/5 -47. Askoik.
416; Kh 155—161.
15, 16, 18, 28 ja 31 } muutettu
30/10 -47. Askok. 783; Kh 314—315.
2 ■} muutettu 30/12 -48. Askok.
986; Kh 315—320.
1 }:n 3 ja 4 mom. muutettu 27/1
-49. Askok. 78; Kh 15—21.
Kumottu kotivoin osalta 17/2 -49.
Askok. 130; Kh 43—51.
Kumottu maidon osalta 17/3 -49.
Askok. 197; Kh 83—88.
Kumottu juuston osalta 13/4 -49.
Askok. 298; Kh 117—123.
Kumottu meijerivoin osalta 21/7
-49. Askok. 521; Kh 186—195.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 8/3 -46. Askok. 197;
Kh 61—64.
3, 4, 5 ja 20 } muutettu 18/6 -46.
Askok. 494; Kh 185—186.
6 } muutettu 24/7 -47. Askok. 619;
Kh 232—237.
1 ja 2 }, 7 }:n 1 mom. ja 9 } muu-
tettu 30/6 -48. Askok. 512; Kh 180—
182.
*VNP maidon vapauttamisesta sään-
nöstelystä ja sen jakelun turvaami-





kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;




misesta; 30/12 -43. Askok. 1064; Kh
392—394.
VNP voin hinnoista; 28/7 -49.
Askok. 540; Kh 199—206.
HT 3/N:o 87.
5 ja 8 } muutettu 29/6 -45. Askok.
629; Kh 197—202.
4 a } lisätty 26/6 -47. Askok. 554;
Kh 200—206.
4a }:n 1 mom; muutettu 22/4 -49.
Askok. 320; Kh 124—132.
ST 1/12.
- KHMP maidon hinnoista; 29/7 -49.
Askok. 552; Kh 208.




annetun lain noudattamisen valvon-
taan; 17/3 -44. Askok. 193; Kh 56
—61.
HT 3/N:o 16, 16 a.
KHMP juuston hinnoista; 5/9 -49.
Askok. 593; Kh 214—218.
Lisätty 2 }:ään 7 mom. 10/10 -49.
Askok. 643; Kh 225—228.
HT 3/N:o 265, 265 a.
• 2 }:n 1 mom. muutettu 30/12 -48,
Askok. 974; Kh 301—309.
KHMP kuoritun maidon veloitus-




sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)




ja kuljetusavustuksista; 26/11 -47.
Askok. 860; Kh 334—336.
3 §:n 3 mom. ja 5 §:n 1 mom.
muutettu 21/12 -48. Askok. 931; Kh
291—300.
Vienti:
VNP tavaran tuonnin ja viennin
kieltämisestä; 22/1 -42. Askok. 58;
Kh 13—14.
2 '$ muutettu 30/12 -48. Askok.
971; Kh 301—309.
ST 1/5.
1 }, 3 } 1 mom. ja 8 } muutettu
30/12 -49. Askok. 865; Kh 254—266.
Voimassa vuoden 1950 loppuun.
ST 1/12.
ST 3/4.
KHMP margariinin hinnoista; 28/7




vuonna 1949; 23/12 -48. Askok. 984;
Kh 315—320.
KHMP -laardin hinnoista; 30/12
-47. Askok. 1004; Kh 376—380.
HT 3/N:o 17 a.
Vilja ja ravintokasvit sekä vilja-
tuotteet: Ks. myös Maataloustuot-
teet.
*VNP eräistä luovutusvajauksista;
20/5 -48. Askok. 378; Kh 131—133.
*VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuuden ylittämisestä suoritetta-




vista palkkioista; 18/3 -49. Askok.
199; Kh 83—88.
*VNP kotimaisen ja ulkomaisen vil-
jan jauhatuksesta eräissä tapauksissa
25/8 -49. Askok. 574; Kh 209—213,
*VNP vilja- ja viljatuote varasto jen
luovuttamisesta valtiolle 9/6 -49. As-
kok. 422; Kh 163—165.




VNP sokerin ja sokerisiirapin hin-
noista; 3/11 -49. Askok. 694; Kh
232—234.
*Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12 -39. Askok. 505.
HT 2/N:o 30.
Tuonti:
*VNP eräiden suurimokaura- ja
kaurasuurimo varasto jen luovuttamises-
ta valtiolle; 20/1 -49. Askok. 54; Kh
7—14.VNP tavaran tuonnin ja viennin




noista; 6/3 -48. Askok. 168; Kh 64
—65".
1 } muutettu 26/4 -49. Askok. 344;
Kh 133—137.
HT 9/N:o 213, 213 a.
ST 2/1.
VNP kevätviljalajikkeiden viljelys-
korvauksista; 31/3 -49. Askok. '241;
Kh 89—97.
VNP ulkomaalta tuotavan sokerin
säännöstelystä; 23/9 -48. Askok. 709;
Kh 236—241.
VNP vuonna 1949 tuotetusta koti-
maisesta viljasta maksettavista hin-
noista; 21/6 -49. Askok. 447. Kh
166—173.
8 } muutettu 13/4 -49. Askok. 300;
Kh 117—123.
ST 2/5.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä ulkomaalta tuotavan soke-
rin säännöstelystä; 29/9 -48. Askok.
712; Kh 236—241.




kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;
17/2 -49. Askok. 129; Kh 43—51.
Voi: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito. , .






12/4 -48. Askok. 290; Kh 105—109.
4 } muutettu 12/6 -48. Askok. 455;
Kh 152—156.
2 } muutettu 10/12 -48. Askok.
847; Kh 281—284.
HT 2/N:o 42 a ja 42 b.
VNP vuonna 1950 tuotetun sokeri-
juurikkaan hinnoista; 24/11 -49.









VNP- vuotien säännöstelystä; H/5
-45. Askok. 423; Kh 121—123.
18 } muutettu 28/12 -45. Askok.
1315; Kh 457—464.




kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriön alaiseksi 1/1 -50 alkaen.
2/12 -49; Askok. 730.
7 } muutettu 27/2 -47. Askok. 169;
Kh 69—77.
1, 3, 5 ja 6 } muutettu 7/8 -47.
Askok. 616; Kh 232—237.
Kumottu osittain 22/12 -49. Askok.
799.
Valtion viljavarasto:
*Valtion viljavarasto siirretty maa-
talousministeriön alaiseksi 1/1 -50 al-
kaen. 18/11 -49; Askok. 712.
VNP vuotien hinnoista; 21/4 -49.
Askok. 322; Kh 124—132.
Kumottu osittain 22/12 -49. Askok.
800.
4KHMP vuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista; 22/4 -49. As-
kok. 342; Kh 133—137.
Kumottu osittain 22/12 -49. Askok.
871.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä vuotien säännöstelystä;
7/8 -47. Askok. 617; Kh 232—237.
13 a § lisätty 15/11 -48. Askok.
793; Kh 273—276.
3 ja 7 ■$ muutettu sekä 13 $ ku-
mottu 4/2 -49. Askok. 94; Kh 27
—32.




28/2 -48. Askok. 164; Kh 60—62.
HT 9/N:o 131.
KHMP nahan hinnoista; 12/3 -48.
Askok. 202; Kh 66—69.
1 § muutettu 3/5 -49. Askok. 345;
Kh 133—137.
HT 9/N:o 86, 86 a.
Väkilannoitteet:
'"VNP eräiden väkilannoitteiden hin-
tojen alentamisesta aiheutuvien tap-
pioiden korvaamisesta; 20/5 -48. As-
kok. 388; Kh 134—140.
Yleiset hallintomääräykset:
Asetus kansanhuoltoministeriön lak-
kauttamisesta ja sille kuuluneiden
asiain käsittelemisestä; 22/12 -49. As-
kok. 807.
Asetus kansanhuoltoministeriöstä an-
netun asetuksen kumoamisesta; 22/12
-49. Askok. 798; Kh 250—253.
Asetus kauppa- ja teollisuusministe-
riön- ylimääräisestä kansanhuolto-osas-
tosta; 22/12 -49. Askok. 808,
1/1 1950 alkaen:
'"'-merkityt päätökset siirretty maata-
lousministeriön hoidettavaksi.
Asetus sosiaaliministeriön palkka- ja
lantaosastosta; 22/12 -49. Askok. 821.
Asetus kansanhuoltoasiain hoitami-
sesta lääninhallituksessa; 30/12 -49.
Askok. 849.
VNP kunnallisesta kansanhuoltohal-
linnosta; 29/12 -49. Askok. 851.
VNP eräiden valtioneuvoston päätös-
ten täytäntöönpanon siirtämisestä
kansanhuoltoministeriöltä muille mi-
nisteriöille; 29/12 -49. Asikok. 850.
Edellä olevat asetukset ja valtio-




sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
5 § kumottu 25/3 -48. Askok. .248 ;
Kh 82—85.
2 § muutettu 30/12 -48. Askok.
971; Kh 301—309.
1, 3 § 1 mom. ja 8 § muutettu
30/12 -49. Askok. 865; Kh 254—266.
Voimassa vuoden 1950 loppuun.
ST 1/12.
VNP yleisistä kansanhuoltoa koske-
vista säännöstelymääräyksistä; 24/4
-42. Askok. 344; Kh 106—109.
38 ja 41 § muutettu 22/12 -42. As-
kok. 1022; Kh 366—373.
19 § muutettu 9/9 -43. Askok. 744;
Kh 267—369.
13, 20, 23, 26, 48 ja 49 $ muutettu
30/9 -43. Askok. 787; Kh 296^305.
23 a ja 23 b § lisätty sekä 30 §
muutettu 31/5 -45. Askok. 502; Kh
148—151.
32 § muutettu 22/5 -47. Askok.
415; Kh 155—161.
8 §:n 4 mom. muutettu 27/5 -48.
Askok. 408; Kh 141—145.
Hintoja koskevat päätökset lukuun-
ottamatta *-merkittyjä päätöksiä siir-
retty sosiaaliministeriön hoidettavaksi.
Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino
2 § muutettu 7/4 -49. Askok. 268;
Kh 98—111.
9 § muutettu 27/10 -49. Askok. 674;
Kh 229—231.
ST 1/3.
VNP yleisten kansanhuoltoa koske-
vien säännöstelymääräysten soveltamis-
alasta; 24/4 -42. Askok. 345; Kh
106—109.
Kumottu osittain 23/9 -43. Askok.
777; Kh 288—291.
Kumottu osittain 7/6 -45. Askok.
535; Kh 152—155.
Laki säännöstelyrikosten rankaise-
misesta; 30/12 -43. Askok. 1064; Kh
392—394.
5 ja 8 § muutettu 29/6 -45. Askok.
629; Kh 197—202.
4a § lisätty 26/6 -47. Askok. 554;
Kh 200—206.
4 a §:n 1 mom. muutettu 22/4 -49.
Askök. 320; Kh 124—132.
Asetus sakkovarojen käyttämisestä
säännöstelyrikosten rankaisemisesta
annetun lain noudattamisen valvon-
taan; 17/3 -44. Askok. 193; Kh 56
—61.
2 §:n 1 mom. muutettu 30/12 -48.
Askok. 974; Kh 301—309.
ST 1/5.
VNP hintojen ja maksujen sään-




lussa olleiden, säännöstelyn alaisten
tarvikkeiden ja luovutustodisteiden
menettämisen tai vahingoittumisen ai-
heuttamista toimenpiteistä; 29/11 -46.
Askok. 816; Kh 305—307.
ST 1/3.
Muut kuin edellä mainitut päätök-
set siirretty kauppa- ja teollisuusminis-
teriön hoidettavaksi.
ty*l43
